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социальных рисков, социальная защита детей, семей, молодежи, 
других категорий населения и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЕЛАРУСИ 
Выделяют следующие основные задачи социально-
экономического развития государства: стабильный и устойчивый 
экономический рост; высокий уровень занятости населения; 
стабильный уровень цен, подавление инфляционных процессов; 
обеспечение положительного торгового баланса страны; защита 
окружающей среды; обеспечение высокого уровня эффективности 
национального производства. 
Обеспечить данные задачи возможно выбрав правильную 
экономическую модель развития государства, на примере других 
экономически развитых стран, или разработав собственную 
экономическую модель. 
Экономика любой страны зависит от исторических 
особенностей развития, соотношения функций государственных и 
общественных структур, выбора приоритетов общественного развития 
и т. д.  
В качестве основных моделей рыночной экономики принято 
выделять: либеральную модель рыночной экономики, социально-
рыночную экономику, социал-демократическую модель рыночной 
экономики. 
Беларусь выбрала путь построения будущей системы с 
сильным государством, эффективным рыночным механизмом и его 
социальной ориентацией. 
Белорусская модель экономики формируется как социально 
ориентированная рыночная экономика. Данная модель учитывает 
ресурсный потенциал страны, а также геополитические, 
экологические, социальные, демографические особенности 
республики. Социальная ориентация рыночной экономики 
предполагает смягчение таких признаков модели чистого рыночного 
хозяйства, как эксплуатация чужого труда, безработица, социальная 
дифференциация и др.  
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Можно выделить следующие особенности белорусской 
экономической модели: государственная собственность; высокая 
инфляция и встроенный механизм девальвации; протекционизм и 
замещение импорта, государство устанавливает приоритеты в 
развитии экономики, административное регулирование цен на 
факторы производства и на многие товары. Регулирование цен на 
товары и услуги, на отдельные факторы производства (труд, капитал, 
и др.), а также – обменного курса на бирже, осуществляется главным 
образом административными, а не рыночными методами.  
Белорусская экономика – одна из самых социально-
ориентированных на постсоветском пространстве. Правда у этого 
преимущества есть и обратная сторона. Из-за большой социальной 
сферы и огромного объема государственных расходов, в стране имеет 
место одна из самых низких долларовых зарплат по сравнению с 
другими странами в регионе (средняя ЗП в Беларуси = примерно 400$) 
и одна из самых неразвитых – сфера частного малого бизнеса 
(удельный вес в ВВП – 18-20%). 
Низкая средняя зарплата в стране не дает возможности 
развиться сфере услуг, что заставляет власти все больше усиливать 
социальную составляющую. Большая часть населения имеет такую 
низкую зарплату, что не может оплачивать по полной рыночной 
стоимости – услуги ЖКХ, строительство жилья, услуги 
здравоохранения, образования, общественного транспорта, услуги 
спортивных комплексов. В бюджете средней семьи более 50% 
расходов идет на питание и одежду, что является показателем низкого 
уровня жизни в стране. На отдых и досуг – посещение культурных, 
спортивных, развлекательных и иных мероприятий – в семейном 
бюджете остается не более 3-5% расходов. В итоге спрос на развитие 
продукции сферы услуг в стране практически отсутствует. 
Отсутствие прозрачного механизма отбора кадров на ведущие 
должности в стране в сфере госуправления, образования и науки, и др. 
отраслях экономики. 
Заключение. Модель экономики Республики Беларусь, как и 
любой другой страны, имеет свои сильные и слабые стороны. 
Белорусская экономическая модель отвечает основным принципам 
социально-ориентированных моделей развития. Она основана на 
признании значительной роли государства, необходимости сильного 
государственного регулирования, сохранения в руках государства 
значительной доли собственности, формирования механизма 
перераспределения доходов, за счет которого будет идти развитие 
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государственного сектора экономики и осуществляться социальная 
защита и поддержка многих слоев общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Экономический рост составляет центральную задачу для всех 
наций. В Республике Беларусь в последнее время проблемы 
экономического роста являются достаточно дискуссионными. 
Официальная статистика настаивает на темпах экономического роста. 
Однако снижение реальных доходов населения и повышение цен 
позволяют усомниться в наличии экономического роста. 
Экономический рост – это долговременное увеличение реального 
объема валового внутреннего продукта (ВВП) как в абсолютных 
значениях, так и в расчёте на каждого жителя.  
Начиная с 2009 г., Беларусь следует мировым трендам развития, 
реализуя инерционный сценарий замедления экономической динамики. 
Два года подряд рост ВВП в РБ с отрицательным показателем. Рост ВВП 
в 2015 году составил: – 3,9%, 2016 г. составил 2,6%.  
Не радуют и показатели 2017 года. Валовой внутренний 
продукт в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года снизился на 4,1 %, производительность труда по 
ВВП на 2,7% 
Таким образом, обеспечение экономического роста становится 
все более проблематичным, причем это лишь отчасти связано с 
геополитическими вызовами (введение международных санкций в 
отношении России и принятие ответных российских мер, 
обусловившие затяжную стагнацию и переход в рецессию экономики 
основного внешнеторгового партнера Беларуси). По-прежнему 
актуальны вопросы, связанные с институциональными 
преобразованиями и административными барьерами на пути развития 
бизнеса, снижением производительности труда, высокими ставками 
по кредитам и, одновременно, неэффективным льготным 
кредитованием реального сектора, слабой инвестиционной 
активностью и отсутствием реальной финансовой поддержки и 
налогового стимулирования малого и среднего бизнеса, 
